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Itrle'1cr netupa*.i sulu konvener yang d.pr{ mcnskonvcB abu
De0e0bah regangm eanh (dd) neijadi rgdrsar bolak haijk (a.) deDsm
t€eaiEan ahr arus ds fr€kue0ri oupulnya d,pat di.rur tolcner tEniak
d,gurrkro d,lam aplika3i aptillsi industn. rcmasuk dllaD ,ncnsatu. keetgtltr
molor ituiuksi dd nolor sinlon, powcr supplr pada p$atr?t te.tms. suptay
daya ac t nIE henti \ttndprnpnhtr p.vt Sunt], : a,?sJ. dn! rnNnisi
trgiosarringgi dc.sc rd!lamrncmperbaikir*torrtayaIt]
Dalan Dcnlalur kecep,hD.,otor in,tuksi nisjrnya. , du vanabel !ur!l
pcnu diperhalkln yaitu rcgans?tr dan liekucN, t!h_j!lu dari pLN Kira snsar
lid.L nungkin unrut mensubah nckuensrlaljjrti prN, roruk hat itu diAuikan
'n!..L. yang hcrrpuntar lcmrnpuan untut nonghas tkrn lcerngao dtr
frckuensl Fng dapal dialu.
Denrikran pula dalm ptuses korcrsi taluor drya kor.ksi aatror .tiy.
biaenra b€nrt' usab" mcmhangtirkan drya .cakria sedckar Dungkin dense
beban vang membutuhkanny0 danplda Dcn)uplarn!-. dad pdsl d.ya larit
PeDegun@ xrvcner sumbc. legangan (rttrdt. .\ir,.. tnw U : t:tt) y g
l.nntegasi dilan pcnhlln S TATCO\4 r.Lah banrzk digmakan btuk
me0gg.nrikan p.ngkomrEnsrsi daM reakrit tonvenqorat slatis serEdi TSC
lt^r^br-$n.htt epacl.r) dan TCR ehr not *h,.aljct ud.rcJ d^tm 6at
ntngoftot drya rcal:1it unrut torctsi irkor daya. nrvcner sunrb.r reqanran
dcngan konligumsi ,r tnns. dtn ,tuiter.t tcbih poprlar diimplenmtAikon
uDtul ilu, taem plda todigu€sr iij frehcnsi sr.r,]! dlFst dijag, rendah
drld nngkl untul mcminrmalisan tuei ftrgi $/./,,g d.n etckrom4ncrik
inledciensi. Sebagi conroh Fngsunau inlcner npc ,rrrrp,6.. r,silu : dclapan
Dvcder smbcr 1egargM 6 puka yang tennrgEsi lrrda S j.ATCOM 48 puje
laDs difaens dj Jepan! podr lahun I 99I , STATCOM 48 pulsa yang dipMrs di
pada tahun 1995 lni re,,cst?. vat.! A,th.nty (TVA) Fnd, Sunshsiun
St/tiran di Narth-L:a:len fenn.sxt. l2l
Menn t Jtn.! tt.Huh , sctodbang ),alrg ncnd€kari getombmg s trs
dcng-d distoBi yang rendan drbuttdlan untuk ap&asj apapb_ De,ge
meneeuDtan l)ltlM inwne. hrt nu bi$ diperctch denean menegunakm rcrnjk
iqt.htDt Pld^ t'tfiu irwncr membuluhkan r.nSkatu konlrot yeg konptets
dan s'r(r,i{ denlan k{epalan rn$i Hni id atrn mengluba*rn ruei rLgi
ryrLrr,! yrng t€bit bew dd t er,,a/.Lw/d,ar [j] Mcbde hjn yrns dieu.alian
ddllai fr€tode l9,z/. ,,yz ,'./c? pada nrcrode ni disloFi FnE dihGitkan
mcmug lebih b€sr d'h:ndin8kan deq3n netod. prl,tl Unlr{ mensaldinya
.lapal d,lakuk n dens hcnjnek.ttai jujrtah puhanJa nrisal.y, 6 p,jle, tl
puls4 24 puha arau dcngtu jumtah putsa Fne tebih b€sar DcnsaD mcrdte ini
rugi tugi .\yr.r,,! nya lebih rc.rjrh kdena setia! tomponen elh. diyany4
rus,lnr? MOSFFT, hnya hidup dai mlrr satu Lah darah sar! siuus, db juss
tid,k nrembutuhl\zn mgtaran konrol yang tebj[ kompteks Metodc ,ni tn.]a
bj$ ncn$ntrol fr.kuensi kcha'an dai 
€gangrn AC-ny! dan amptitudon],a
leeantuog padr anplitudo da.i sunbs egangan DC,nr3
hlener sufrb.r rgangar enam puha lisa tasa herup€kan iRc(er d€ngan
tifr lqturr tetu ure/t"/ Unluk mengarur lrekuersi tcl@n dar vcnr
dibdtuhkm pcneaiud frcruensi ddi snryat kontrotnya. Datam penelirirn nri
rnh r membmgkirlon si.yal tonlrol dd mensal( Lckue.sinya digual(an pC
dd pcongkl lumk sebagai kmdalinya selnllgg! be$ital teksibcl dan hreokir:
l)alam lDl r,r.y'd.rr.q-nya diguMk pon pmlcl schrgaj ,re,7,.! ..1ad
komp er dengan dtiwr MOSt-Ef. Untuk mefrbangknk sjoyal kontnlnya
henbutuh!.n 6 bn dlla. sehiqga han!, drpertulan saru pon olnpur ejA hrl
inilah yme melakrb€lakangi Fnggunan poft p!.at€t sebagai intedoenya
Diagdm s€derhsE dri sisrem yang ak n dnhcane dipcdlh,rkan pada gmb,r
tl.
l.t Pernr$bhrtr lrns ak ndibrhls
Pcrnasalahan yda ake dikemukakan rdltah baeaimand nenehdilkd
su alu invede r su mber tcgangrn I' ga phasa dr dgan trek! e nn yang da par diarur dan
b4aioana ka€krensrit rnveftc. teNcbur la& aptikasr suptaj d,ya pida b€bdr
slarn hctupa beban Esistif frMr dan beban dradjs berup.1 moror induGj p3d,
bcrbrsai nodc o]I6i (ripe konduksi l2olrdanlipe konduksilsoo)
I
I T-
Cmmbat I l Elokdaqtunt t|.ncrdu k. dali fa
Dui hasil pcqujian dan a.llisa dapat diadbil bcbcBpa kcsjf,putan
Telah berlDsil dnancang rr putse Yo age Sdtce hNder nea rasa
\riabcl 6ekuea.i dengan penscndalian sinyal kontrolnya deqan
pe.anekat lunak visual Cf dan konputer unt[k kedua mode
opeasinyaCire kdnduksi l2o0 de tiD.todduksi I8or)
Peningkalan liekuensi menaakibarkan penurunan nilai |lf, nya baik
pada kondn hnpabeban marpun be.beban
peninskalan f.ckucnsi dari sinyal koDtrol nengakibrtkan pcr)inakatar
keftpalan pntaran noro. induksi yarg nrcrdclari sama dengan
kccpaian putaran sinkronnya, hal ini didasa.kan c or yang dihasil(an
yaitube nr mtara 1.16% sanpai 2,22 %
7iql) keluaran @s saiu.an beban noior induksi padr Londuk! l8au
lebih rendd ea1 dibandinakan saar kotrduksi t200, hat ini disebabkan
pededaan ieganga. fasrnya
Dari sc3i prakthnya da. melihat pada kondisi huNng singkii nnda
MOS|ET yarg s.lcrgadselisa, ripe konduksi l2oo lebih baik
dibandingkaD denga. lite ko.duksi l8or, karcna pada rilJe konduksi
l2O0 kadM hubDng singkat pada MOSFET ydg slensadsfae tak
J.
Voltase Saoe l,ydrter tiga fasa jenis ini dapal dikenbangkan uniuk
junlah pulsr yang lebih tinssi nisl.ya 12 puls4 24 pulsa, dn jDdlah
pu sa ydrB eb'\ r.nssiulol p.rlomane ydnE.eb \6tk
l/olbge Sdrce lMrtet tig tas jeis ini dap& dit€mblnske d€ngan
penasunaan nikokonLoller sebagai pengcndali sinyal kont.olnya da. juga
mengaunal<m sisiem ko.rol l@p terrutup
l/oldae Satce Jh@ er khis ini dapat dikembanCkan lebih lanjut unluk
pengatr.m k6epato moror 
'nduksi 
de.gm dengan meroda volLThdtz, de
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